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STATE O F MA.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
··········South .. p.or·t-land· ...... ..... , Maine 
Date . JµP,$ .. J.7.th ... l.~1:.0. ,. .... ..... ...... .. .. .. 
Cat herine Mciaaic Williamson 
Name ......................... ......... .. ......... .. .... .. .. ....... .. .... .. ........... ..................... . 
211 J.ra rine r s t . Street Address ........... .. ....... ............. ........... ........... .... .. ...... ................ ...... .. ... ....... ..... ... . .... ... ... ...... .. .... ......... ........ .. .... . 
South Portland Jlllaine . City or Town . .. .............. ... .............. ............ .. ........... .. 1... . .......... .... ... .. .... .. .. ...... .. ............. .. ......... .. .. ..... .. ............ .. ...... .. 
How long in United States ?.9 .. YE}.a..r..~ ..... .. .... .. .................... .... How lo ng in Maine .. . ?.9. .. X.~a:r..S. . 
Born in ....... .i!lE?.l.;1.YJ .:_J.),~ ... , .... PJ·Jn.q ~ ... i .qwJi .  :r..¢l..9 .... l ~.l?.-.114 .. .0ate of birth . .... .. . F~P..'! .. .. ?.? .. J.~Q~ .L. 
If m arried, how many children ........ ... . ..... .. l ... .. ...... ...... .... .. .. ............. .. O ccupation .... f.IP'\J.~.l;:l\'.11:=hf. ('} .. .. .... .... .... .. . 
Se l f 
N ame of employer . ... ........ .... .... .. .. ..................... .. ........ ........ ..... .. .... .. .. ... ............ .. ....... .......... ... .. .. ........... .. ....... .. ....... .... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ..... .. .. .... . .......... ... ... . ........... ... ....... ........... .......... .. ... ............. .. ........................ ........... .. ......... ...... .. .. . 
English ........ .......... . ............ Speak ..... X~.$ .. .. . .. ..... ...Read .. X,e :3 ..... .................. Write .. ... Y.$ $ .c .. .............. . 
Other languages ......... ... .... ~-~~.e ................. ...... .......... .. .. .... .... .. .. ... .. .. ........ .. .... ..... ......... ............. ... ..... ............ .. ........ .. .. 
Have you made application for citizenship? ...... .. No .... ... .... ........ .. ....................... .. ............ ..... .. .... ...... ...... .. ........... . 
Have you ever had military service? ........... No .. ....... .............. .. . ...... .............. ........ ...... . .. .... ... .. .... ................... .. ....... .. 
If so, ,vhere? .......... .. ........ .. ......... ......... ..... . ......... .. .. .. ......... ... . when? .. .. ..... .. .. .. .............. . .. .. ... ..... .. .... ...... ..... .. .. .. ....... .... .. . 
. 5 r Signatu« f?~i£IA?U~ W,m,ss~ -~·· 
Oscar I . Emerson. 
ASSESSORS DEPA:'\ .. . 
MUNICIPI L l:lUI L C,tN, 
SO. PORTLAND. MAl"l 
t\ECrtVrn I G C j 
